


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































データ：NASA MODIS  SUPPORT TEAM
画像処理：東海大学情報技術センター
データ：NASA MODIS  SUPPORT TEAM
中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）
九
四
1　調査時の車
2　安豊塘と石堤
3　芍陂の水源図（上は南）
4　蔡国と楚国の鼎8　新蔡故城
5　寿県城門と洪水時の冠水地点（左下）
蔡侯産の銅剣7
6
蔡侯産之用剣
蔡侯申方壺
寿県博物館
蓮鶴方壺
国家博物館
1933年代
朱家集李三孤堆楚王墓出土
東京国立博物館東洋館所蔵
楚の鼎蔡国の鼎
中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）
九
五
12　穎河
9　北汝河
10　丞相李斯墓（安徽省上蔡県）
11　蔡国故城
14　鹿邑太清宮　老子の生誕地
13　平糧台故城遺址
15　梁孝王陵
16　陳勝墓
中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）
九
六
19　垓下城図
20　柳孜遺跡から出土した唐三彩（柱を抱える獅子）
21　獅子山楚王陵の内部 17　大澤郷
22　獅子山楚王陵の兵馬俑 18　垓下遺址
23　薛城城壁の版築
24　大沙河
中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）
九
七
27　宋国故城図
28　范蠡（陶朱公）墓
25　廃黄河橋（右下）と廃黄河
30　元代沈没船の復元
29　項梁墓
26　廃黄河の砂
31　1933年鉅野県の洪水
32　孔子聖迹図（明）西狩獲麟
宋国故城
睢陽城
古宋河
商丘故城
中
国
淮
北
平
原
調
査
記
（
鶴
間
）
九
八
35　淮河（淮水）安徽省蚌埠
36　毛沢東と楚王墓出土大鼎 33　獲麟台遺址
34　麒麟塚37　鄂君啓節
安徽博物館 真件寿県博物館 複製
